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TRANSCENDENTAL 
De nuestro paisano Sr. Carrillo Pérez 
hemos recibido la siguiente carta. 
Sr. Director de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Muy distinguido Sr. mió: Me permi-
to remitir a V. el * Diario de Córdoba» , 
fecha de ayer, donde aparece un mo-
desto artículo firmado por mí, con el 
proyecto de casas baratas para obreros, 
y como a pesar de los muchos años que 
hace salí de esa hermosa población, 
donde tuve la honra de nacer, no he 
dejado de pensar un solo momento en 
cuanto pueda ser útil y provechoso a 
mis paisanos, le agradeceré lo extracte 
si en ello no tiene inconveniente, por si 
a lgún patriota de los muchos que exis-
ten en esa ciudad, pudiera recoger este 
pensamiento y llevarlo a la práctica. 
Cuando termine el reglamento y es-
tatutos que estoy confeccionando, me 
complaceré en enviarle unos cuantos 
ejemplares, encon t rándome muy anima-
do por las infinitas felicitaciones y ofre-
cimientos que he recibido en el día de 
ayer y hoy por tan importantes orga-
nismos y personalidades de esta capital 
que quieren sumarse a esta obra social. 
Salude desde las columnas de su po-
pular per iódico a esa ciudad ilustre, y 
me repito de V. con la mayor conside-
ración, quedando suyo affmo. at.0 s. s. 
q. b. s. m. —José Carrillo Pérez. 
C ó r d o b a , 30 de junio de 1919, 
* 
Proye cto de casas 
baratas para obreros 
Una de las necesidades más sentidas 
en las clases trabajadoras es, sin duda 
alguna, la de viviendas higiénicas de 
relativa comodidad y económicas , sen-
tando por base que las que ocupan en 
la actualidad son insuficientes en capa-
cidad antihigiénicas y excesivamenta ca-
ras, con perjuicio evidente de la salud 
y detrimento de la moral. 
Esto es tan cierto, que los gobiernos 
de todas las naciones vienen estudian-
do la manera de remediar este gran 
mal; mas como la necesidad alcanza tan 
grandes proporciones, se ven incapaci-
tados para remediarla por falta de re-
cursos, toda vez que al contribuyente 
no se le puede elevar las cargas que 
sobre él pesan, tanto nacionales como 
locales. 
Como obra mundial y de tan inmen-
so interés no cabe duda que habrá sido 
sometida a las más salientes capacida-
des y cuando no lo han resuelto satis-
factoriamente hay que reconocer lo d i -
fícil que es efectuarlo. 
No se me ocultaba que afrontar la 
cuestión por una medianía intelectual, 
y aun menos si cabe como la mía tenía 
algo de temeridad y no poca exposi-
ción al fracaso; pero un presentimiento 
me decía constantemente: «Estudia el 
asunto y vencerás» . 
Efectivamente, el presentimiento se 
ha convertido en realidad, y hoy tengo 
la inmensa satisfacción de consignar la 
forma de poder edificar cuantas casas 
sean necesarias con la comodidad e h i -
giene que requiere y reclama la vida 
para poder soportar las fatigas que el 
trabajo proporciona y atender a la de-
bida separación de ambos sexos que 
hoy, por falta de espacio de las miseras 
viviendas que ocupan estas clases, se 
ven mezclados. 
FÓRMULA 
Para realizar una obra de cualquier 
clase que sea se necesitan tres factores 
indispensables además de una buena 
voluntad desinteresada dispuesta a prac-
ticar el bien: 
Primero. Tener donde realizarla. 
Segundo. Quien la realiza, y 
Tercero. Medios con que llevarla a 
efecto. 
Partiendo de este punto, para edifi-
car dichas casas, necesitamos tener te-
rreno donde hacerlas, personal que edi-
fique y materiales de construcción. 
¿Tenemos o podemos tener estos ele-
mentos? 
Creo que si; pero del modo siguiente: 
En armonía con las disposiciones v i -
gentes, los municipios que tengan de-
seos de hacer bien a su pueblo pueden 
proporcionar dichos terrenos, como ya 
vienen haciendo los de muchas pobla-
ciones; de modo que ya tenemos o po-
demos tener el primero de los factores 
o sea, donde edificar. 
El segundo factor se puede tener 
muy sencillamente; todo se reduce a 
que quieran los mismos interesados sin 
gran sacrificio para ellos. Asóciense 
cien hombres u otro número cualquiera 
(que para el caso es igual), mas parta-
mos de la base de cien, para mayor 
claridad en el cálculo. 
Reunidos los cien hombre?, ya sean 
todos albañiles, ya de diferentes oficios, 
constituidos legalmente para construir 
igual número de cómodas e higiénicas 
viviendas; háganse las gestiones nece-
sarias y tómense los acuerdos per t i -
nentes para que de los cien hombres 
asociados trabajen en ¡as obras y talle-
res particulares ochenta de ellos a ra-
z ó n ' d e diez horas diarias en lugar de 
las ocho que vienen trabajando, y ochen-
ta hombres harán la producción de tra-
bajo que harían los cien hombres tra-
bajando solo ocho horas y resultaría 
que también ganarían igual cantidad 
que si hubieran trabajado los cien. 
¿ Q u é resulta de esta combinac ión? 
Que ochenta hombres trabajando diez 
horas producen y ganan igual que si 
cien hombres trabajaran solo ocho; que 
de los cien hombres asociados para 
construir sus viviendas han quedado 
sin trabajo veinte de ellos y que nos 
quedan los veinte jornales que aquellos 
ganaron én las dos horas que trabaja-
ron de más, pues que estos veinte hom-
bres se dediquen a la construcción de 
ella y que los veinte sobrantes se apli-
quen a pagar los suyos, y de este modo 
tendremos el segundo factor: «Quien 
construya.* 
Fál tanos solo para resolver este arduo 
problema buscar el medio de obtener 
materiales para las edificaciones. 
Esto, que a primera vista parece un 
imposible o poco menos, es sumamente 
fácil, como paso a demostrar. 
Sabido es, que el solar y mano de 
obra de un edificio que no sea de lujo, 
aunque si de solidez, vale tanto o más 
que los materiales que en él se em-
pleen; pues siendo esto así qué incon-
veniente habrá en que los proveedores 
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de materiales de construcción los faci-
liten por un precio corriente si el edi-
ficio o edificios que se construyan se 
les pone en garantía de dichos mate-
riales. 
Ninguno, antes al contrario, es un 
buen negocio para ellos, puesto que 
sus intereses están garantidos por el 
doble valor del que aportaron a la aso-
ciación, obteniendo el interés o bene-
ficio de la venta más el 4 por 100 que 
por demora de pago se debe señalar al 
importe de dichos materiales; y, aun 
suponiendo que estos industriales ca-
recieran de fondos para tener fuera de 
circulación este capital, no faltaría a l -
gún Banco o persona particular que fa-
citara el dinero para los materiales con 
la garantía determinada, pues el Banco 
Hipotecario, el Hogar Español y otros, 
trabajan en estas o parecidas condicio-
nes, y por tratarse de tan filantrópica 
obra seguramente que lo harían. 
Queda demostrado el modo de poder 
edificar sin interrupción cuantas casas 
sean necesarias para las clases trabaja-
doras si estas lo desean. 
De modo, que con el pequeño sacri-
ficio de trabajar diariamente dos horas 
más en los ramos que emplean este sis-
tema de trabajo, y en otras clases de-
dicando una pequeña cantidad de su 
haber diario, consigue el obrero en 
breve plazo mejorar notablemente sus 
viviendas que desde el primer día que 
las habiten tendrán capacidad e higiene 
necesaria para las necesidades de su 
familia y una economía de los alquile-
res que se irá acentuando cada año y 
al cabo de los diez la vivirá de balde, 
adquiriendo una propiedad usufructua-
ria, como y en las condiciones que en 
oportunos estatutos y reglamento se 
expresarán cuando termine su estudio. 
D E M O S T R A C I Ó N 
Construyanse edificios de ocho v i -
viendas cada uno, cuatro en la planta 
baja y cuatro en un sobre piso que ten-
gan primeras luces y estén perfecta-
mente ventiladas, lo que se conseguiría 
haciendo que el edificio tuviera dos en-
tradas que diera una a cada calle, una 
a espalda de la otra, y de este modo 
ordenado resultarla derecha e izquierda 
en la planta baja de cada una de las 
casas y derecha e izquierda de igual 
forma en el piso principal. 
Según cálculos de persona perita, se 
puede construir estos edificios con un 
costo aproximado de 16.000 pesetas, o 
sea 8.000 por solar y mano de obra y 
otras 8.000 por materiales, y como las 
primeras ya las tenemos suplidas que-
darían para su amortización las 8.000 
restantes; esto es, 1.000 pesetas por 
cada una de las viviendas que con el 
4 por 100 de interés anual puede amor-
tizarse en diez años , pagando mensual-
mente por alquiler de ella menor canti-
dad que la que están pagando en la 
actualidad. 
Para tener una idea de las condicio-
nes de las viviendas cuyos planos se 
estudia, les diré que cada una constará 
de una habitación dedicada a comedor 
y reunión de familia; una alcoba para 
el matrimonio con capacidad para su 
cama y otra para niño pequeño; otra 
alcoba espaciosa para los hijos varo-
nes; otra para las hijas; otra para coci-
na y sus servicios; retretes y lavadero 
que pueda servir a la vez de cuarto 
donde poner aquellos efectos que no 
sean de uso corriente, todas ellas con 
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Nada más elocuente que los números 
y éstos nos dicen, por el anterior cua-
dro, que en los diez años y pagando en 
cada uno de ellos menor alquiler que 
el que pagan en la actualidad, se puede 
obtener en propiedad usufructuaria, una 
vivienda cómoda e higiénica transferí-
ble a sus descendientes, con sujeción 
a las prescripciones del oportuno re-
glamento que tengo en proyecto. 
Ofrezco este modesto trabajo a la 
clase media y obrera y hago un reque-
rimiento a los dependientes de escrito-
rio y mostrador, empleados ferroviarios 
y obreros de todos los ramos para que 
en día compatible con las ocupaciones 
de las citadas clases, celebremos una 
reunión amistosa para entablar de una 
serie conversaciones encaminadas a la 
realización de esta obra humanitaria, 
significando que no tengo la pretensión 
de haber acertado en este proyecto y 
que dispuesto estoy a modificarlo en 
todas sus partes, aplicando todas las 
ideas que tiendan a la realización del 
mismo que yo estimo realizable si res-
ponden para su ejecución aquellas per-
sonas cuyos nombres tengo en mi mente 
y que me consta que tienen deseos de 
hacer algo bueno y provechoso en fa-
vor de las clases más necesitadas, por 
estar seguro de que los grandes proble-
mas de la vida se han de resolver te-
niendo por base la protección a los dé-
biles; apl icándoles sentimientos de ver-
dadera humanidad. 
JOSÉ CARRILLO PÉREZ 
Junio, de 1919. 
La idea o proyecto que antecede, y 
que de manera tan clara nos expone el 
activo ex-alcalde de Córdoba ,merece ser 
estudiado. Obra importante y de uti l i -
dad reconocida es, trocar en albergues 
sanos, ventilados e higiénicos, las v i -
viendas míseras que tanto abundan en 
todas las poblaciones, y que focos son 
naturalmente de esas pandemias que 
con harta frecuencia vienen azotando al 
país. . 
Si instinto de conservación queda en 
nosotros, debemos sin demora acometer 
una empresa que empieza por tener la 
gloria de ser su autor un antequerano 
patriota. 
El reparto de tierras 
V el obrero agrícola 
Hablábamos en pasados artículos, de 
las peticiones hechas por los obreros, 
al Instituto de reformas sociales, y de 
las dificultades que presentaba el llevar 
a la Gaceta todas esas y otras peticiones 
obreras, por el estado de incultura en 
que el obrero se encuentra que le inca-
pacita para disfrutar de tales beneficios. 
Sin embargo, los gobiernos, querien-
do contemporizar con las corrientes 
reivindicadoras, y algunos particulares 
estimulados hacia la consecución de 
una era de paz que marque otra de 
progreso en nuestra querida patria, 
empiezan a ensayar el sistema de peque-
ños predios, que ofrecen a los obreros 
agrícolas, para su cultivo. 
Pero es preciso que el obrero agríco-
la sepa corresponder y al ejercitar un 
derecho que tanto tiempo de lucha le 
ha costado, sepa también cumplir con 
los deberes que a esos derechos van 
anejos; pues si justo es que el terrate-
niente que no quiere cultivar sus tie-
rras, se le obligue a hacerlo, o a que las 
ceda a otros, concep tuándose que la 
producción es una función social que 
no puede quedar a merced de la volun-
tad individual, también la sociedad 
tiene que prevenirse e ir con cautela, y 
enterarse previamente, si una clase que 
aspira a ser propietaria está capacitada 
para ello. 
S imul táneamente con cuantas conce-
siones se hagan a la clase obrera, ya 
por el Estado o por los particulares, 
han de exigirse también más estrecha-
mente deberes olvidados o no apren-
didos, y vendrán leyes moralizadoras 
de las costumbres en general, medidas 
severas contra el alcoholismo, contra 
el juego, contra la vagancia, ect., pues 
si es razonable y justo que las clases 
inferiores aspiren a una intervención en 
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el desenvolvimiento social y económico 
que mejore su estado, la sociedad tiene 
que estar garantida de que ese mejora-
miento económico nor ha de ser causa 
de la relajación de las costumbres. 
El alcoholismo, el juego, la vagancia, 
son enfermedades endémicas en nuestra 
clase obrera, que trae como consecuen-
cia inmediata la tuberculosis, la íalta de 
fuerzas para el trabajo, el abandono de 
la propia familia; y el obrero que mira 
indiferente la indigencia de sus propios 
hijos, que ha perdido el concepto del 
deber paternal, mal, muy mal puede 
cumplir el resto de sus deberes ciuda-
danos. 
Vean pues las clases obreras, si les 
conviene seguir mirando con la indife-
rencia que lo hacen, el estado de incul-
tura en que se encuentran; vean si están 
preparadas para la debida posesión y 
usufructo de las conquistas del proleta-
riado; vean cuan peligroso es pedir y 
más pedir derechos, sin saberlos pedir 
en tiempo y forma legal, ni menos 
corresponder a esos derechos cón otras 
tantas obligaciones; vean si es ya hora 
de dirigir una mirada a la Escuela y al 
Maestro, puntales ambos que han de 
servir para su futuro engrandecimiento. 
Pidan en buena hora despensa, que 
necesaria es para la materia, pero no 
olviden también pedir Escuela, si quie-
ren que esa materia se diferencie en 
algo de la de los irracionales y que 
como tales serán tratados. 
ZEDA. 
C O L E C C I Ó N M A D R H 
La casa editorial CALLEJA, ha cumeiizado 
la publicación de una nueva biblioteca econú-
mica, el mayor esfuerzo editorial que cabe en 
estos tienipoH de carestía. Cada volunicti vale 
l'ÜÍ5 ptas. y en ella veían la luz las obras más 
famosas, antiguas y modernas, del mundo 
entero. Hasta ahora van publicadas: 
Los tres mosqueteros, por A. Dumas. 
La dama del velo azul, por Marsh. 
La boca del infierno, por A. Dumas. 
E l ogro, por Charles Vincent. 
Su culpa heroica, por Headon HUI. 
E l desafio, por A. Kuprin. 
D E V E N T A E N «EL S I G L O XX» 
¿fl dónde están tus versos..? 
Para Ricardo de Talayera. 
¿Qué fueron de-tus versos que tanto me gustaban, 
de aquellas tus poesías que siempre me halagaban, 
que su lectura grata yo hacía repetir....? 
¿ Q u é hiciste con tu dulce y cadenciosa lira...? 
¿ P o r q u é no escribes versos; no tienes quien te inspira,... 
no sientes de las musas la inspiración venir...? 
¿ Q u é tiene esa tu pluma que muda permanece, 
que ya cual antes, ¡ay! no ensalza ni enbellece 
Sos mil y mil encantos de este suelo ideal...? 
¿De esta tierra bendita, de esta Antequera bella, 
que a Dios las gracias debo de haber nacido en ella, 
de darle el puro nombre de suelo maternal! 
Canta, pues, a Antequera cual antes tú lo hacías, 
describe tus sentires en bellas poesías, 
expresa en tus estrofas tus sueños de ilusión; 
canta a la antequerana dicha io de hermosura, 
compendio de bellezas, encanto y donosura, 
diosa que nos inspira tesoros de pasión. 
Dile tú cuanto encierra su conjunto armonioso, 
cuanto de gracia tiene su rostro primoroso, 
cuanto su cuerpo airoso de encantos Dios do tó ; 
dile tú que es r isueña cual fúlgida mañana, 
que es más linda y más bella que la rosa temprana.. 
¡Y otras miles de cosas que expresar no sé yo! 
Despierta ya, Ricardo, de! s u e ñ o del olvido, 
y dale a tus poesías la vida que han tenido, 
que ellas conquistar saben notas de admiración; 
escribe pues tus versos, que ricas son sus galas, 
¡y nunca tú me digas que ya batió sus alas, 
de tu alma de poeta, la bella inspiración! 
R. de la Linde Gómez 
Julio, de 1919. 
¡Son los campeones 
Los maestros granadinos merecen 
plácemes. 
Su labor Pro-Patria, iniciada con un 
mitin monstruo en el coliseo «El Gran 
Capitán», donde se reunieron más de 
tres mi l personas, justifica plenamente, 
avalora sobremanera las superiores apti-
tudes que para la organización de esta 
clase de actos, tienen estos modernos 
cruzados de la cultura. 
Yudes, en representación del proleta-
riado; López Dóriga,el canónigo eximio; 
Martínez de Bajanda, inspectora; Sáinz, 
inspector; el P. Ataúlfo Huertas, de las 
Escuelas Pías, y López Mateos, el cate-
drático eminente del Instituto, amén de 
otros profesores cultísimos, se han 
ganado con sus oraciones elocuentes, 
diáfanas y magníf icas—compendio del 
patriotismo más sano—y que aquí qui-
s iéramos transcribir íntegras, de sernos 
posible, la gratitud de todos los espa-
ñoles amantes de la escuela, ese único 
horno de combust ión capaz a limpiar 
el país de la costra del analfabetismo, 
de las lacras del egoísmo malsano y de 
la indiferencia suicida. 
No fueron remisos, no, en acudir a 
la tribuna, buscando ansiosos el contacto 
con la opinión pública, los maestros 
Muñoz, Vargas, Villarroel y Ouzmán , 
autores benemér i tos con otros dignísi-
mos compañeros , de la solemnidad más 
simpática que presenciar pudo la ciudad 
que atesora del tesoro de su Alhambra. 
Se perdonaron ofensas de políticos; 
mas antes, palabras de condenación 
durísima salieron de vuestros labios, 
que así hablaron por toda la clase 
justamente indignada, asqueada por en-
tero de tanta añagaza, de tanta burda 
mentira como han empleado y sin cesar, 
esas figurillas de oropel, que con los 
tales manidos tópicos, se han sostenido 
hasta hoy en el ya por fortuna agrietado 
y deslucidísimo retablo donde tan largo 
tiempo asentaron sus ambiciones incon-
fesables y sus apetitos que no tienen 
nombre. 
Vuestras conclusiones dignas son de 
vuestro pundonor y valía; de la sangre 
moza, que prefiere honra a barcos; que 
en e! rudo batallar descansa, y que no 
quiere en modo alguno el disfrute de 
cómodas posturas, cuando éstas nacen 
del calorcillo que prestara a veces el 
anular—¡indignidad mayor!—nobles fa-
cultades, las que la misión augusta tienen 
de separar al hombre del bruto. 
Pedís: 
1.a La creación de las Escuelas nece-
sarias para que resulte una por cada 
50 niños comprendidos en la edad 
escolar. 
2. a Graduac ión de todas aquellas 
que el censo escolar permita. 
3. a Creación y fomento de las insti-
tuciones circum y posi-escolares necesa-
rias para que la escuela realice más cum-
plidamente su redentora misión cultural, 
asegurando con estas instituciones la 
asistencia regular del n iño . 
4. a Que el sueldo del Maestro na-
cional sea de 3.000 a 12.000 pesetas, a 
semejanza de los concedidos a los de-
más funcionarios del Estado, dando la 
proporcionalidad debida a las distintas 
categorías para que los ascensos se ve-
rifiquen cada cinco años, y terminaron 
diciendo 
5. a Que el Magisterio primario, cons-
ciente de la misión que le tiene confiada 
la Patria, acepta íntegramente las res-
ponsabilidades de su cargo, y a su cum-
plimiento marcha sin tibiezas; pero sen-
tiría noblemente tener que adoptar ac-
titudes enérgicas, si, como hasta aquí, 
siguiera desatendido en sus justas pe-
ticiones. 
¿No es verdad que merecéis un fra-
ternal abrazo, que simbolice compla-
cencia unánime y aceptación complet í-
sima de esas bases? 
^ Pues aquí lo lleváis; estas líneas de 
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pero pictóricas de fe, de voluntad y de 
en tus i a smólo porteando conducen. Ad-
mitirlo con nuestro ruego cariñoso para 
que así lo hagáis y ved si os puede ser-
vir siquiera sea como expresión incon-
fundible del más voluntario y expentá-
neo de los acatamientos, como preciado 
y estimable testimonio de los afectos 
más perennes, más constantes y más 
puros. 
f i c t a s 
— ¡Eufemia! Deseando ver a usted 
estaba, porque como usted se entera 
mejor y más cierto de lo que sucede, 
quería que me contara lo que ocurr ió 
el martes, que dicen que un novio le 
tiró un tiro a su novia porque no quería 
irse con él. 
— ¡Cá, mujer! La gente dice lo que le 
da la gana, porque eso nadie lo puede 
saber cierto. Parece más verdad, esta 
explicación que me han dado a mí: 
Estaba Virtudes Zurita Ribera, que es 
criada de la señora viuda de Trujil lo, 
en la ventana de la casa de su ama, en 
la calle Lucena, hablando con su novio, 
José del Moral García; se fijó ella en 
que éste llevaba una correa nueva, para 
sujetarse los pantalones, y le dijo que se 
la enseñara, y él, que llevaba una pistola 
de dos cañones, se la qui tó y puso el 
arma en el poyete de la ventana, mien-
tras enseñaba el cinturón a su novia. A 
ésta le dió miedo de que se fuera a dis-
parar la pistola, pero el novio dijo que 
no había cuidado porque tenía un se-
guro. Al decir esto, para convencerla, 
le dió al gatillo y el seguro no sirvió de 
nada, porque se disparó el arma, y el 
tiro, o los tiros (que esto aun no se ha 
podido averiguar), salió e hirió en una 
pierna a Virtudes. Lo curioso del caso 
es que ella no gri tó, y hasta cuando su 
ama le preguntó que donde habían t i -
rado el tiro, ella dijo que no sabía; y los 
novios siguieron juntos para que la gen-
te que había en la calle, no se diera 
cuenta que había sido allí. Virtudes em-
pezó a sentir dolor, y se vió la pierna 
llena de sangre, pero el novio le dijo 
que no sería más que el roce de la bala 
y que juntándose salmuera se le curaría. 
Ella, siguiendo su consejo, fué a irse a 
dormir, pero su señora se dió cuenta 
de que tenía sangre en la pierna, y en-
tonces se enteró de lo sucedido, man-
dando enseguida por el médico para 
que la curara, y dieron parte a los mu-
nicipales, qué fueron a prender al no-
vio. 
—¡Caramba, hija, que ha estado us-
ted media hora hablando, sin respirar! 
Pero, digo yo, cómo es que no se sabe 
si hubo más de un tiro; ¿qué dice el 
Moral? 
—Ese dice que no sabe si tenía una 
o dos balas puestas, y que en la calle 
del Oato abrió la pistola y no se fijó si 
cayeron una o dos cápsulas. Pero en la 
habitación donde estaba la novia se en-
contraron una bala aplastada, y ella pa-
rece que tiene otra en la pierna porque 
no tiene señales de salida. En fin, una 
tragedia por llevar esas armas sin haber 
para qué . 
—¡Av, hija, las desgracias que suce-
den en la vida! ¿Y ella qué dice de esto? 
—Pues que no quiere que le pase al 
novio nada, porque fué sin querer. Por 
cierto que la señora viuda de Trujil lo 
ha hecho una noble acción, no dejando 
que su criada vaya al hospital mientras 
se cura. 
—Otra cosa hubo el lunes, en que 
también jugó una pistola, pero no dis-
parando, sino dando golpes en la cabe-
za de Antonio Villalón Palacios, que 
en la puerta de una taberna de la acera 
alta de la plaza de Abastos, r iñó con 
Francisco Cuenca Pedraza, (a) el Rubio, 
que fué el que le agredió con una 
pistola del 15, haciéndole dos heridas 
contusas. 
—Pues sigue la sangre esta semana, 
porque yo me he enterado que en Bo-
badilla, un vendedor ambulante de 
quincalla, llamado Antonio Muñoz Do-
mínguez, se peleó con Antonio Redon-
do Soto, y le dió en el pecho con una 
navaja pequeña , haciéndole una herida 
leve. 
—Vaya, mujer, dejemos de hablar de 
esas cosas tan serias y cuente otras no-
ticias que sepa. 
—Pues entonces le diré la fiesta que 
se a rmó en la fuente de la calle Nueva 
ayer. Ana Lozano Somosierras, Dolores 
Medina Solís y Teresa Quintana Toro, 
formaron ún gran jolgorio por dimes y 
diretes, hasta que los municipales inter-
vinieron y deshicieron el trio. 
—Estas cosas de mujeres, siempre re-
sultan más divertidas, por que lo más 
que hacen es tirarse de las greñas . 
—¿Sabe usted que a Antonio Cabello 
le han robado diez y seis gabillas de 
trigo de las hazas que tiene en la cuesta 
de Talavera? Parece que las han encon-
trado en la era de S. Ramón, y que se 
las llevó un tal Francisco García García 
(a) Codorniz, por lo que han preso a 
éste. 
—Lo que he o ído decir a una reco-
bera de Humilladero es, que al vecino 
de ese pueblo, Francisco Mesa Sánchez, 
le han quitado tres mulos. 
—Pues no tengo otra cosa que con-
tarle, más que anteayer una niña de 
unos doce años, tiró una piedra a otra 
chiquilla llamada Concepción Madrona, 
que vive en la calle Bastardos, y le hizo 
un chichote en la cabeza. 
—Ea, pues si ya se le acabó a usted 
la cuerda, la dejo. 
—Hasta otro rato. 
DE E X Á M E N E S 
Ayer regresaron de Málaga los alum-
nos del Colegio de 2.a Enseñanza de 
S. Luis Gonzaga, y según las impresio-
nes que hemos recogido, el resultado 
ha sido satisfactorio en extremo. 
A pesar del saludable rigor desplega-
do en los exámenes, y haberse empeza-
do el curso en nuestro Colegio a pri-
meros de enero, han sido unánimes las 
opiniones, al designar al Colegio de An-
tequera como el que mejores resultados 
ha obtenido de los de la provincia, des-
tacándose en forma visible entre todos 
los colegiados. 
Nuestra enhorabuena al claustro de 
profesores y al Excmo. Ayuntamiento, 
que no ve defraudados los sacrificios 
que se impone dando vida a este Cen-
tro, para la cultura y provecho de sus 
alumnos. 
BOZALES O M O R C I L L A 
La abundancia de perros vagabundos 
y las calores de esta época, obligan a la 
adopción de ciertas medidas que garan-
ticen la circulación de los humanos. 
Estos, no tendrán muchas ganas de ver-
se sorprendidos por un can hidrófobo. 
V E L A D A 
LITERARIO-MUSICAL- DRAMÁTICA 
que los profesores y alumnos deL Cole-
gio Seráfico de Antequera, dedican al 
M . R. P. Provincial, que celebra sus 
bodas de plata el día 10 de Julio de 
191Q, con el programa siguiente. 
PRIMERA PARTE 
«En la Alhambra» serenata, por Bre-
tón.—Discurso de apertura por el P. Ra-
fael de Antequera .—«Tu es Petrus», 
(a cuatro voces y sexteto), por Ledesma. 
— «¡Justicia de Dios!» (drama en tres 
actos), original de Fray J. de Ch. —«Ca-
pricho Arabe» (sonata a dos guitarras), 
por F. Tá r rega .—«Poder del sacerdote» 
(discurso en francés), por Fray Pedro 
de Puréh i l .—Segundo acto del drama. 
— «El Profeta» (marcha), por G. Mer-
yerbeer.—Tercer acto del drama. 
Descanso. 
S E G U N D A PARTE 
«Pavana», por Lucena.— «Enigma del 
castillo» (cine), primera parte.—«Guaji-
ra» (a dos guitarras), por Joaquín Checa. 
— «La Caridad y la Grat i tud» poesía.— 
Segunda parte del «Enigma».—«Pesa-
res» (solo de tenor por F. M . Alvarez).> 
— «El clérigo ante la Ciencia» (discurso) 
por Fray J. de Ch.—«El asistente del 
coronel» saínete, por Novedades .—«Ta-
rifa» (marcha); por A. Arranz. 
Dará comienzo a las 9 de la noche 
(hora oficial). 
EL A R T Í C U L O 29 
Han sido elegidos diputados provin-
ciales, por el artículo 29, y por este dis-
trito de Antequera-Alora, D. Antonio 
de Luna Rodríguez, D . José García Ber-
doy y D. José García Zamudio. 
ANIVERSARIO 
El miércoles 9 del actual, primer ani-
versario del fallecimiento de la malogra-
da señorita Concepción Blázquez Bores, 
se celebrarán misas en sufragio de su 
alma, en la iglesia de Madre de Dios, 
desde las ocho y media. La familia de 
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N I T R A 
( 1 / 2 W A T I O ) 
desde 2 5 buj ías 
a 3'25 ptas. 
De venta: A l a m e d a , 10. Francisco RuizOrtega 
la finada al comunicárselo a sus amista-
des, les ruegan la tengan presente en sus 
oraciones, elevando una plegaria por su 
eterno descanso. 
A C O N T E C I M I E N T O ARTÍSTICO 
En la noche del miércoles , tuvo lugar 
una gran velada musical en el «Teatro 
Circo», tomando parte en ella el barí-
tono Sr. Hidalgo,, el tenor Sr. Burgos 
y el pianista Sr. Alvarez. 
Sobresalió el primero en «Zazá* y 
en la romanza <Hernani», que fueron 
muy aplaudidas, ganándose también no 
pocas palmas nuestro paisano Pepe 
Burgos, en «Marechiare», «Recitado dei 
Pagliacci>, y sobre todo en la serenata 
«Napolitana», que te rminó con un la 
brillante. 
N i que decir hay que el Sr. Alvarez 
se reveló como un gran maestro: la 6.a 
Rapsodia, tocada magistralmente, bien 
lo acredita en tal concepto. 
Mañana noche celebrarán otra velada 
en el Círculo Recreativo. 
É X I T O PROFESIONAL 
Nuestro c o m p a ñ e r o de Redacción, y 
profesor del Colegio de S. Luis, señor 
Aragonés , ha tenido la satisfacción de 
Ver c ó m o sus alumnos de Geografía 
y Agricultura, han obtenido en los exá-
menes oficiales la siguiente calificación: 
tres sobresalientes; seis notables y tres 
aprobados. 
Felicitamos calurosamente al querido 
compañe ro por tan lisonjero como 
-honroso resultado. 
SIETE M U L T A S . 
Por no cerrar a las ocho de la noche, 
según está ordenado, han sido multa-
dos los dueños de siete establecimientos, 
y hemos estado a unos cent ímetros de 
una huelga de dependientes. 
REPITIENDO U N SUELTO 
¿SE CIERRAN O NO SE CIERRAN? 
Todos los años por este tiempo he-
mos visto que se han cerrado las bocas 
de alcantarilla, a fin de evitar al vecin-
dario olores incómodos. 
¿Se sospecha de alguna tormenta o 
se tienen noticias de que las emanacio-
nes pútridas convienen a la salud? 
Porque cualquiera de esas dos cosas 
muy bien podría ser. 
La Junta de Sanidad tiene la palabra. 
Los escritos que no sean de interés ge-
neral se considerarán como REMITIDOS O 
RECLAMOS, y serán abonados con arreglo 
a la ^tarifa correspondiente. 
DESDE BARCELONA. 
Para volver al templo 
La noticia escueta y como cortada 
por el mismo patrón ha sido publicada 
por todos los periódicos de la Corte y 
sin duda también por los de provincias: 
«la Diputación y el Ayuntamiento de 
Barcelona se retiraron de la procesión 
del Corpus, por una cuest ión de e t i -
queta.» 
Pero no fué ese el motivo, sino una 
cuest ión mucho más grave que merece 
ser conocida en todas partes, porque es 
una nueva señal de lo que se puede 
esperar de los catalanistas desde el 
doble punto de vista religioso y político. 
Lo sucedido fué lo siguiente: el Ca-
bildo Catedral, sin la previa autoriza-
ción del Prelado, mandó izar en una de 
las torres de la basílica la bandera 
catalana, que ostentaba una cruz, i nv i -
sible a distancia, y que se quería pre-
sentar como ensena de !a entidad capi-
tular; y el señor obispo, en cuanto tuvo 
conocimiento del hecho, o rdenó que 
fuese arriada dicha bandera, no por ser 
regional, sino por el menosprecio que 
implicaba a su autoridad el haberla 
hecho ondear, sin poner en su conoci-
miento semejante propósi to . Algunas 
horas después llegaban a la catedral la 
Diputación y el Ayuntamiento, que 
debían asistir corporativamente a la 
procesión; los más significados catala-
nistas cabildean con el Cabildo el cual 
se apresura a comunicarles que el señor 
obispo, única autoridad competente en 
materia de culto, ha mandado arriar la 
bandera regional de la torre de la Seo 
barcelonesa, y como protesta contra la 
acertada y prudente disposición del 
prelado, ediles y diputados catalanistas 
acuerdan, y asi lo hacen, retirarse de la 
procesión, juntamente con la banda de 
música y los batidores municipales, la 
bandera de la ciudad, gigantes, timba-
leros, etc., y con una seudo asociación 
religiosa, de la que luego hablaré, que 
secundó la injustificada protesta. Los 
concejales y diputados monárquicos y 
tradicionalistas, considerando que el 
acatamiento a Su Divina Majestad está 
por encima de toda cuestión política, 
despojáronse de las insignias de sus 
cargos y como particulares se unieron 
a la procesión. 
Pudiérase decir que la retirada de 
los ediles y diputados provinciales fué 
dispuesta por la misma Providencia 
para que no fuera, en su paseo triunfal, 
tan mal acompañado aquel Divino Jesús 
que murió sin embargo entre dos ladro-
nes; pero esto parecería un chiste y el 
asunto tiene demasiada transcendencia 
para que sea tomado a chacota. 
Repasemos los antecedentes de este 
hecho deplorable. La «Liga Espiritual 
de Nuestra Señora de Monserra t» , aso-
ciación piadosa en apariencia y política, 
rabiosamente catalanista, en realidad, 
organizó no ha mucho—cuando más 
exaltados estaban los ánimos — una 
asamblea que no fué otra cosa que un 
mitin político, presidido por el jefe de 
la Mancomunidad (o del Gobierno cata-
lán, como dicen los ant iespañoiis tas) ; y 
en ese mitin, de spués de abogar por la 
independencia de Cataluña bajo el 
disfraz de la autonomía , dos señores 
canónigos (de cuyos nombres no quiero 
acordarme) propusieron que los cultos 
se celebraran en catalán en todas las 
iglesias del Principado, salvo en uno o 
más templos que se destinarían al culto 
en castellano, «como se hace en Fran-
cia, Italia, etc., para que los extranjeros 
puedan cumplir sus deberes religiosos». 
Semejante intemperancia, estridencia, 
desatino o como quiera llamársele, l e -
vantó gran revuelo entre los verdade-
ros fieles católicos a quienes unos m i -
nistros del Señor querían dividir con 
barreras de odios políticos, y en nume-
rosa comisión, formada por lo más 
escogido de la sociedad barcelonesa y 
sin distinción de catalanes y castella-
nos, visitaron al venerable Prelado pa-
ra exponerle los perjuicios que estas 
manifestaciones ocasionarían a las aso-
ciaciones de caridad y beneficencia, 
porque se retraerían los elementos cas-
tellanos, y aun a la misma Iglesia, que 
en estos tiempos de relajación de la fe 
y en que los contrarios a las aspira-
ciones catalanistas se abstienen de las 
prácticas religiosas, porque Cataluña, 
por obra y maldita gracia de cierto 
clero, no se está seguro, al entrar en 
un templo, de no haber penetrado en 
un antro político. El sabio Prelado, 
como dije en una de mis últimas cróni -
cas, escuchó benévola y atentamente 
a la respetable comisión de señoras , 
prometiendo que haría cuanto estuvie-
se en sus manos para evitar la repe-
tición de semejantes actos. 
Pero la <'Liga espiritual», rebelde al 
Diocesano, no cejaba en su odioso 
empeño , y mientras los hombres afilia-
dos a ella publicaban manifiestos reco-
mendando en las últimas elecciones ge-
nerales la candidatura catalanista, las 
señoras se entretenían en confeccionar 
la bandera que el Cabildo había de izar 
en una de las torres de la catedral, pre-
cisamente en la festividad del Corpus, 
día infausto para los castellanos en los 
anales de la historia barcelonesa, sin 
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parar mientes (ya que quizá seria teme-
rario decir que lo hicieron a drede), en 
que podiaa, con la desacertada retirada 
del Ayuntamiento y la Diputación y la 
intemperancia de los exaltados provo-
car disturbios y aun escenas que nos 
recordaran las del Corpus de sangre de 
1640, a que alude el canto de «Els Se-
gadors ' . ¡Y de esos horrores hubieran 
sido causantes una asociación llamada 
católica, que hace jefe político suyo a 
Ntra. Sra. de Monserrat, y un Cabildo 
catedral que, aparte de su sagrado 
carácter sacerdotal, por mí respetado, 
cobra sueldo del Estado para conspirar 
y conspirar contra él! Afortunadamen-
te los consabidos horteras y los men-
tecatos barbi lampiños separatistas se 
limitaron a aplaudir rabiosamente a 
los representantes (?) de la ciudad y de 
la provincia sin entonar el insultante 
canto. 
Y los aplausos se han repetido hoy, 
en la procesión del Corpus de la ex-
villa de Gracia, porque el pendón lo 
llevaba el alcalde de Barcelona, y este 
pendón (aludo a la bandera) ostentaba 
los colores catalanes. 
La Iglesia de Cataluña ha sido, pues, 
invadida por la política; se desconoce 
y menosprecia la autoridad del Pastor, 
y los rabadanes en vez de reunir las 
ovejas en el aprisco las descarrían y 
pierden; en lugar de dar la vida por 
ellas, por salvar las almas, las extravían 
y condenan predicándoles odios políti-
cos y no la fraternidad cristiana, el 
amor a Dios, que es inseparable del 
amor al prójimo, cualquiera que sea el 
país en que éste haya nacido. 
A las exaltaciones del catalanismo 
puso coto una Cámara de Comercio 
andaluza, poniendo el dedo en la llaga 
de los intereses materiales. Los asuntos 
que ahora se ventilan de inconmensura-
ble importancia. Los asuntos del alma, 
y ojalá partiera también de un Cabildo 
catedral de Andalucía la iniciativa de 
amonestar fraternalmente al de Barcelo-
na llamándole a sus deberes, que son 
por completo ajenos a las miserias 
políticas, y recordándole que los c a n ó -
nigos son apóstoles , como sacerdotes 
de la paz y del amor universales y no 
sembradores de odios y discordias 
entre los fieles. Catalanes son algunos 
de los prelados que rigen Diócesis 
andaluzas y doblemente obligados están 
a robustecer la menoscabada autoridad 
de su hermano del Episcopado de 
Barcelona, enalteciendo como merece 
la obediencia del clero andaluz que no 
exige a su Ordinario que les exhiba la 
fe de bautismo antes de prestarle acata-
miento. ¡Qué pena tan honda debe 
experimentar el obispo de Barcelona al 
oír los silbidos con que han dado en la 
flor de obsequiarle los catalanistas 
exaltados s i tuándose delante de su 
propio palacio! ¡Qué remordimiento tan 
grande debería sentir ese Cabildo cate-
dral que, secundando los manejos de la 
«Liga Espiritual», ha dado ocasión a 
unos cuantos ineducados para que 
insulten y apostrofen groseramente a 
un Prelado venerable! 
TARIFA DE PUBLICIDAD DE «EL S O L DC flHTEQUERfl» 
ANUNCIOS 
En 1.a plana, cada centímetro por 
ancho de columna, . . 0'50 ptas. 
En 2.'' y 3/ , id. id., . . . 0'40 » 
En 4.1, 5.a y 6.a, id. id., . . 0'35 » 
En 7.a y 8.", id. id., . . . 0'25. * 
Este precio se entiende por una sola inser-
ción. Contratándose por un mes o por trimes-
tres, se hacen GRANDES DESCUENTOS. 
Nota.—El impuesto del timbre, a cargo 
de los anunciarñes. 
REMITIDOS 
LOS COMUNICADOS, RECLAMOS y NO-
TICIAS de interés particular o mer-
cantil.y los ARTICULOS POLITICOS, pa-
garán por cada linea del cuerpo 10, 
al ancho de columna. . . 0'25 ptas. 
Los ANUNCIOS OFICIALES y los de 
SUBASTAS EXTRAJUDICIALES, por 
cada linea, id. id., . . . 0'50 » 
ESQUELAS 
Participación de defunciones y ani-
versarios, en 1." plana, cada centí-
metro por ancho de columna, . 2 ptas. 
ídem, id. en 2.a y 3.a, id. id. . . T « * 
TE* O O A l V A r i O I I * A I > 0 ! 
La «Unión Monárqu ica Nacional», 
que no está compuesta precisamente 
de individuos pertenecientes a asocia-
ciones religiosas como la titulada de 
Monserrat, ha sido lal primera entidad 
que a modo de desagravio, ha felicitado 
al obispo por su sapientísima y pruden-
te determinación. ¿Quedará el clero 
español a la zaga de una entidad polí-
tica, en la que figuran personalidades 
conocidas por sus ideas ultra liberales? 
Sólo cuando la Iglesia vuelva a ser 
en Cataluña lo que debe ser, la Casa 
del Señor y no antro político, podremos 
volver los castellanos al templo. 
PEDRO PEDRAZA Y PAEZ. 
Barcelona, junio 1919. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Isabel Martín Ortiz, Juan G ó m e z 
L ó p e z . J u a n Agüelles Muñoz , Francisco 
López Vílchez, Miguel Pérez Melero, 
Pedro Romero Magar iño , Dolores Ji-
ménez Berrocal, José Álvarez Esparra-
ga, Rosario Morales Sánchez , Teresa 
Montañez Roda, Josefa Pérez Carrillo, 
Concepc ión Casco Jiménez. 
Varones, 6.—Hembras, 6. 
Los que se mueren 
Socorro Alba Torres, 10 meses; José 
Zurita León, 7 meses; Manuel Romero 
García, 25 años ; Carmen S á n c h e z - G a -
rrido Sánchez , 5 meses; Juan Torres 
Machuca, 2 años ; Socorro M u ñ o z Gon-
zález, 13 meses; Carmen C o r d ó n Reina, 
90 años ; Julia Manjón Morente, 9 meses; 
Socorro Castilla Pérez, 2 meses; María 
Henares Ribera, 6 años ; Antonio R o l -
dan G ó m e z , 25 años . 
Varones, 4.—Hembras, 7. 
Total de nacimientos . . . . 12 
Total de defunciones . . . . 11 
Diferencia en favor de la vitalidad 1 
Los que se casan 
Juan Artacho Delgado con Francisca 
Romero G a l l a r d o — J o s é Palacios A l -
varez con Encarnación Soto Burgos.— 
Francisco Tirado Martín con Francisca 
Vegas Reguero—Pedro Soto Llamas 
con Cannen Arcas Robledo. 
Polvoj insecticióar C O N E J O " 
El insecticida "CONEJO" mata p u l -
gas, moscas, mosquitos, cucarachas, 
etcétera, y sirve para extirpar los p a r á -
sitos en las plantas y en los animales. 
De venta en E l S ig lo X X . 
Los regalos de "EL SOL" 
Se verificó el sorteo de la Lotería 
Nacional, del día 1.° de julio, y los n ú -
meros agraciados con el primer y se-
gundo premio, han sido el 27.210 y el 
20.949. Es decir, que ha dado la casua-
lidad de que ambos han caído en cifras 
altas, y como para la combinac ión de 
nuestros regalos sólo ha alcanzado el 
reparto de papeletas hasta el n ú m e r o 
19.640, resulta que ninguno de los dos 
premios ha recaído en el públ ico . 
Nuestros lectores comprende rán que 
que en esta casualidad no hemos tenido 
arte ni parte, pues nuestro deseo sería 
que todos los n ú m e r o s hubieran sido 
repartidos, por cuanto ello acusar ía 
una mayor venta del per iódico, y como 
deseamos que los regalos vayan a pa-
rar al públ ico que nos favorece, hemos 
decidido hacer un nuevo sorteo, para 
lo cual, en la presente edición incluí-
mos U N N Ú M E R O en un cupón espe-
cial, el cual será vál ido para entrar en 
combinac ión con la jugada del día 11 
del corriente. Como este reparto de 
números , no alcanzará más que hasta 
el 650, serán agraciados los ¡guales a 
los dos premios de más importancia 
que haya del 1 al 650,ambos inclusives, 
en la jugada citada, y caso de ser igua-
les todos los premios que haya dentro 
de esa cantidad, ob tendrán los regalos, 
respectivamente, los dos n ú m e r o s que 
vengan primeros en la lista oficial de la 
Lotería. Del mismo modo, si no viene 
n ingún premio o solamente uno, será* 
agraciada la cifra primera en lista. 
Con este nuevo sorteo, forzosamente 
recaerán los regalos entre nuestros lec-
tores. Los agraciados pod rán recoger-
los desde el lunes 14, en adelante, antes 
del fin de mes. Caso de ser premiado 
I 
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algún suscriptor de fuera, deberá man-
darnos anticipado el importe del gasto 
de su envío. 
GRHM TALLER DE SítSTRERÍÍi i pábr¡(a ^  Ifl^ i,,^  
" ü A V I R G E N D E b P I L A R , , 
50 s: = 5' 
N as 
3 " i "5 
i ? m 
D K — 
J . V e r g a r a M s s t r o t 
Infante D. Fernando, 29 
Confecc ión de toda clase de prendas. 
Uniformes civiles y militares, trajes 
de etiqueta, sport y de niños. 
Precios convencionales 
Francisco Gaspar Ucedo 
V A L E N C I A 
C a t á l o g o s a qu ien lo so l i c i t e . 
REPRESENTANTE: José Pino Paché 
V E G A , 11 
8 E N T R A D A S D E S O M B R A 
PARA LA MEJOR CORRIDA DE TOROS QUE SE CELEBRE 
EN LA PRÓXIMA FERIA DE AGOSTO. 
El n ú m e r o de esta pape le ta es v á l i d o pa ra e n t r a r en el sor-
teo de las OCHO E N T R A D A S en c o m b i n a c i ó n con l a j u g a d a 
de L o t e r í a Nac iona l de l l l de Agosto* S e r á n ag rac iados los 
OCHO NUMEROS iguales a los t res p r emios mayore s y a los 
c inco gorduelos que v e n g a n p r i m e r o s en l a l i s t a o f i c i a l de l 
c i t ado sor teo . 
s 
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C A P I T U L O X C l i 
Del convento de Religiosas 
de la Concepción; adición af 
capítulo 59. 
Como amenazase ruina la bóveda de la Iglesia 
de Religiosas de la Concepc ión , D. Juan Silvestre 
Casasola, Capellán de dicho convento, se e m p e ñ ó 
en hacer una nueva Iglesia; y para ello dió al con-
vento una casa suya en precio de quinientos duca-
dos, que sacados de las arcas del convento, co-
menzó a demoler la antigua Iglesia y sacar la nueva 
de cimientos por el mes de septiembre del año de 
1720. Y por el mes de abril del año siguiente mu-
rió dicho D.Juan, con que ce só la obra. 
Tras ladóse al coro el Sagrario del Santísimo Sa-
cramento, y allí se decía una sola misa por el ca-
pellán, y por espacio de cinco años no tuvieron 
fiestas ni monumento. Viendo las monjas la falta 
de Iglesia para celebrar los divinos oficios, toma-
ron censos sobre su hacienda y prosiguieron la 
obra. El marqués de Cauche, patrono de dicho 
convenio, se obligó a labrar la Capilla mayor, 
tribuna y pasadizo por detrás de la Capilla mayor, 
ajustado todo su costeen dieciocho mil quinientos 
reales, y obl igó a su pago un cortijo, huerta y venta 
de Cauche por escritura ante Gerón imo Muñoz , 
a ñ o de 1723; y esto lo hizo por no tener dinero 
pronto para la fábrica de dicha Capilla y tribuna. 
Y se obligó a pagai- los crédi tos de dichos diez y 
ocho mil quinientos reales, mientras no se redi -
miesen con el producto de las referidas posesiones. 
Con el dinero que tomó a censo el convento se 
pros iguió la fábrica de la iglesia y felizmente se 
a c a b ó a ocho de noviembre del año de 1725, ha-
biendo durado la obra solos cinco años y dos me-
ses, siendo Priora cuando se c o m e n t ó y acabó 
D.a Josefa de Boza y Espinosa. Su dedicación se 
ce lebró a veinte y siete días del mes de enero del 
a ñ o siguiente de i726. Hubo en su celebración 
cuatro fiestas: la primera hizo el cabildo de la Igle • 
sia Colegial; la segunda el convento; la tercera eJ 
marqués de Cauche, patrono de dicho convento, y 
la cuarta hizo el Cabildo de la ciudad. 
La bendición de esta Iglesia la hizo e! Doctor 
D . Martín de Arrese, Prepós i to de la Colegial, 
(acompañado de capellanes y de la música. 
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F A B R I C A DE ABONOS M I N E R A L E S 
IMPORTACIÓN D I R E C T A D E P R I M E R A S M A T E R I A S P A R A ABONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco. \\ Nitrato de sosa. \\ Escorias Thomas. 
Sulfato y cloruro de potasa. || Sulfato de hierro y de cobre. 
Kaini ta . ]| Adufre. ¡¡ Super/osjato de C a l . 
Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hortalizas y Mai^. 
J O S K O - A R C Í A B E R D O Y . - A n t e Q u i e r a 
í í e p F e s e n t a n t e s en los ppineipales puntos de A n d a l u c í a . 
CASCO Y NAVARRO 
| Pera ia próxima tenprada se acaba líe recitiír on gran surtido en 
RACISTAS, eTAmiNES, eOLIEm Y CAÑAmflZOS 
para vestidos de señara, 
£$pcclali5ad m Driles Opacas y Lana$ para trajes de 
U S T F A l S r T E I302SÍ FERNANIDO, 5S 
Manuel Vergara Nieblas 
C A F É - R E S T O R Á N 
Jarabes para refrescos 
de Ltímón, N a r a n j a . Zat izapaf í i i -
l ia , ppesa, ppambuesa , Ofosel la» 
G r a n a d i n a , Rosa. P i ñ a , Plátano, , 
CDanzana, P e m , A z a h a r , Café , Si« 
dua y A g p á s . 
Gaseosas frías al grifo.—Cervezas 
tflELO y HELADOS VARIADOS 
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Se fos &M&pm ds Málaga: 
Ef vigésimo quinte* Obispo fué D. Diego de Tore» 
y Villalobos,, natoraf de Extremadura, del obispado 
de Badafoz, que vmo a e s í e obispado'por Provisor 
y Vicario general eon el Obispo awtesedenle^ en l& 
Sede vacante prosíguhV skmk)- provisor, y. en este 
tiempo fe dió el Rey un eanomca ío en la Iglesia de 
Málaga. D n t ó la sede vacante por ra-uerte del Obis-
po' antecesor, cebo afios y cinco meses. T o m ó la 
posesión nuestro Obispo ajiles de coasagrarse, pof 
el mes de enero de 1726 a ñ o s . 
La causa de tan larga sede vacante, fué ésta.. 
Luego que murió D. Fray Manuel de Santo T o m á s , 
vigésimo cuarto Obispo, n o m b r ó e! Rey por Obis-
po de Málaga al Sr. EX Juan de Alecastre, duque 
de Abrantes, y antes de traer las Bulas fué promo-
vido al Obispado de Cuenca, 
eclesiásticas hiciesen demandas por la Ciudad para 
acabar la obra de dicha Capilla. Y habiéndose con-
cluido, el mismo Visitador dió una lámina de pin-
tura muy buena, de la Concepción de Nuestra Se-
ñora, con su moldura dorada, para colocarla en 
el altar como titular de la Capilla, y el día 16 de 
j u l i o de dicho año , en que celebra la Iglesia a 
Ntra. Señora del Carmen, la bendijo y di|o en ella 
ia primera misa. Después el Licenciado Salvador 
Ruiz, hizo otro altar en que colocó la imagen del. 
Após to l de Jesucristo San judas, procurando esta-
blecer y dilatar su devoción. Y ha crecido en tanto 
grado la devoción con el Santo Apóstol , que acu-
den a dicha Capilla innumerables personas a cum-
plir votos y novenarios que han hecho al Santo, y 
son sin número las misas que en su cumplimiento 
se han dicho; y por ser pequeña la Capilla y no 
caber en ella las personas que la van a visitar en 
los tres primeros años , el dicho Licenciado Salva-
dor Ruiz, de terminó agrandar y extender más la 
Capilla, cuya obra comenzó año de 721. 
Y se dedicó esta más dilatada Iglesia el dia 27 de 
diciembre de 1727 y se colocó en su camarín la 
nueva imagen de talla de la Concepción, que se 
hizo en Granada, habiéndose hecho el día antes 
procesión con las dos imágenes de Ntra. Señora 
y San Judas, y salió del convento de Madre de 
Dios; y el cabildo de la ciudad hizo la fiesta. 
